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En aquest context és especialment im-
portant la sintonia de Josep M. Coll amb 
Hans Urs von Balthasar, per al qual només 
es pot ser seriosament teòleg si s’és també 
filòsof: «Sense filosofia no hi ha teologia» 
(citat a El personalisme dialògic, pàg. 45). 
Igualment, comparteix la convicció que 
«tota filosofia es troba immersa en un a pri­
ori teològic, conscientment o inconscient-
ment». No es pot oblidar que el que és so-
brenatural es troba tan arrelat en les 
estructures de l’ésser natural que resulta 
pràcticament impossible de reconstruir una 
suposada naturalesa pura a la qual s’hi afegi-
ria, com juxtaposadament, la dimensió so-
brenatural. 
El personalisme representat per Josep M. 
Coll s’inscriu plenament en els grans diàlegs 
del nostre segle i en la dramàtica recerca de 
solucions d’harmonia en què les grans expe-
riències de l’home (com l’amor, el coneixe-
ment o l’autèntica comunicació) quedin 
delicadament protegides i reconegudes. 
Creiem que és important destacar allò a què 
ja hem al·ludit més amunt: el treball de Jo-
sep M. Coll no és un mer joc acadèmic, no 
és l’intent de polir conceptes pel gust de pre-
sentar un sistema congruent; al darrere hi ha 
una preocupació sincera pels grans pati-
ments de la nostra cultura i pel nostre segle, 
per la voluntat de trobar-hi una resposta en 
el registre més profund i determinant. 
En aquest sentit és del tot necessari aban-
donar les abstraccions i acostar-nos a l’ordre 
concret de la vida humana. Al capdavall, 
aquesta voluntat de trobar una solució de 
síntesi entre les dimensions de la fe i la raó 
(teologia i filosofia), de la realitat sobrenatu-
ral i la realitat natural, així com de no aban-
donar l’ordre concret de l’existència, suposa 
una meditació de fons sobre la unió hipostà-
tica de les dues naturaleses (divina i huma-
na) de Crist. Seguint H. U. von Balthasar, 
Josep M. Coll situa Jesucrist com a analogia 
entis concreta. Aquesta és una referència de 
fons. O potser millor: aquest és el principi 
del pensament de l’autor. I en dir que és el 
principi del seu pensament estem dient 
també que és, Jesucrist, el principi de la seva 
fe. La voluntat de trobar una forma de sínte-
si, una solució d’harmonia al problema de 
l’experiència humana necessita un referent 
fonamental situat en el cor mateix de la re-
velació. 
Aquests tres volums signifiquen el testi-
moni d’una vida compromesa amb les qües-
tions més fonamentals de la humanitat i de 
la història.
Ignasi BOADA SANMARTÍN 
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Nicolas Malebranche,  
Tratado del amor de Dios y 
Conversación de un filósofo 
cristiano con un filósofo chino. 
Estudio preliminar, traducción  
y notas de Joan Albert Vicens. 
Madrid: Encuentro, 2015, 152 pàg.
El llibre que tenim entre mans ens pre-
senta dues obres breus, Tratado del amor de 
Dios i Conversación de un filósofo cristiano 
con un filósofo chino, de Nicolas Male-
branche (1638-1715), filòsof i teòleg fran-
cès conegut com el fundador de l’ocasio-
nalisme. Tanmateix, els textos que ens 
disposem a llegir i explorar no tenen com a 
objectiu principal l’exposició d’un sistema 
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teològic o filosòfic, sinó que representen 
respostes directes a dues disputes intel-
lectuals –i, per tant, també culturals i reli-
gioses– de gran ressò en l’Europa de la se-
gona meitat del segle xVii i principis del 
xViii: la definició i les implicacions de 
l’amor desinteressat vers Déu i les relacions 
entre el cristianisme i la cultura xinesa. 
Si algun lector intrèpid s’embranqués en 
la lectura d’aquests textos sense una prèvia 
noció del context històric i intel·lectual en 
què van ser escrits, de ben segur que se’n 
perdria una part important, sinó fonamen-
tal. És per això que aquesta edició de Joan 
Albert Vicens té un valor especial: a part 
d’oferir la traducció amb notes reveladores 
i orientatives, abans de la lectura posa a la 
nostra disposició una contextualització 
aclaridora indispensable per copsar-ne el 
ple significat. 
En primer lloc, com a introducció del 
Tratado, Vicens ens situa en el marc de la 
disputa entorn del quietisme. Aquesta es-
piritualitat separa l’amor dels homes vers 
Déu del desig de felicitat per tal de preser-
var el desinterès de l’amor cap a la divinitat 
(l’amor pur), i ho fa tan radicalment que 
acaba negant la possibilitat de sentir felici-
tat o de gaudir de l’amor, ja que això seria 
indici que el sentiment amorós no és, en el 
fons, desinteressat, sinó que serveix al desig 
individual de felicitat. El quietisme, que 
deu el seu nom a la defensa de la quietud 
de l’ànima, és a dir, a la total passivitat (ab-
sència de desig), va viure diferents etapes 
dins de l’Església catòlica: després d’una 
primera expansió, va ser durament perse-
guit a Itàlia; al cap de pocs anys, però, va 
reviscolar a França, de la mà de Mme. 
Guyon i de Fénelon. A partir d’aquí, el de-
bat va anar pujant de to i va esdevenir un 
afer d’abast nacional en els cercles intel-
lectuals francesos. La pregunta fonamental 
que s’intentava resoldre era, en el fons, qui-
na és la capacitat humana d’estimar Déu: 
podem, per naturalesa, renunciar al nostre 
desig de felicitat quan estimem Déu? Els 
quietistes entenien que només renunci-
ant-hi es podria professar un amor pur; els 
contraris al quietisme, en canvi, considera-
ven que renunciar al desig de felicitat –és a 
dir, de salvació– era contrari als manaments 
divins. 
Malebranche es va veure involucrat en 
aquestes fervents disputes gairebé per acci-
dent. El benedictí Lamy havia fet servir les 
tesis del francès per defensar el quietisme, 
quan el pensament de l’oratorià hi era ab-
solutament contrari. Malebranche se sentí 
obligat a corregir-lo públicament. Així 
doncs, la intenció del llibre és, principal-
ment, aclarir un malentès, i, per tant, té 
des de bon principi una genuïna motivació 
filosòfica. Ben aviat veiem que una de les 
qüestions fonamentals de la discussió –per 
no dir la qüestió fonamental– és teològica, 
si bé no és tractada teològicament: el debat 
se centra, ni més ni menys, en la definició i 
la naturalesa de Déu, en tant que Creador 
dels homes (pàg. 57). En determinar els 
atributs divins, es poden aclarir les caracte-
rístiques de la Creació. Aquest punt de par-
tida és característic de la filosofia moderna, 
i potser és el més característic de tots, ja 
que, com va fer per primer cop Descartes, 
l’argument filosòfic busca la seva base en el 
coneixement «clar i distint» (conceptual) 
de la naturalesa divina, que queda perfecta-
ment definida i esdevé un fonament per a 
la posterior argumentació, que seguirà una 
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estructura metòdica. Els dubtes al voltant 
de la possibilitat de l’home d’abastar la im-
mensitat de Déu desapareixen. Deixa de 
plantejar-se el qüestionament de si Déu es 
pot encabir en una llista d’atributs i de si 
els seus actes poden ser completament 
compresos per la ment humana, qüestiona-
ment que havia estat present en el pensa-
ment medieval, com ho demostra el fet que 
fins i tot sant Anselm, considerat un dels 
predecessors de Descartes, formula l’argu-
ment ontològic en el si d’una pregària (cf. 
Sant Anselm, Proslogion, cap. II). 
L’altre tret eminentment modern, i es-
pecialment característic de la filosofia fran-
cesa del xVii, és el tarannà i l’estil dialogant 
que presenta l’autor: constantment fa ser-
vir el recurs d’interpel·lar els seus opositors, 
parla en primera i segona persona, pregun-
ta, respon, preveu la resposta que obtindrà, 
i d’aquesta manera va construint un dis-
curs que pren en alguns punts una forma 
gairebé de diàleg platònic. Vegem-ne algun 
exemple: «Pero dirán que hay que amar a 
Dios por Dios mismo. Lo acepto: no hay 
que amar a Dios por algún otro bien que 
no sea Él […]. En esto consiste precisa-
mente el amor puro. ¿Por qué deseáis ser 
felices? Responded» (pàg. 73). Possible-
ment, el segle sagnant que els francesos 
deixaven enrere, farcit de guerres civils 
amb motiu de conflictes religiosos, consti-
tueix la raó principal d’aquesta actitud dia-
logant. Però no es pot menystenir el valor 
filosòfic del diàleg en si mateix, l’activitat 
filosòfica per excel·lència, com demostra-
ren Sòcrates i Plató.
La segona obra posa encara més de ma-
nifest la voluntat de diàleg, debat i inter-
canvi –és a dir, de filosofia– de Male-
branche, com es demostra ja des del títol: 
Conversación de un filósofo cristiano con un 
filósofo chino. En aquest cas, el conflicte té 
una aproximació lleugerament més pràcti-
ca que l’anterior, almenys en primera ins-
tància, tot i que de seguida veurem que les 
implicacions teològiques que hi ha al dar-
rere no són menors. L’origen cal buscar-lo 
en els inicis de l’evangelització de la xina, 
liderada pels jesuïtes, d’entre els quals des-
tacà Matteo Ricci. Els jesuïtes van decidir 
d’iniciar la penetració en la societat i la cul-
tura xineses a partir dels confucians, que 
constituïen la classe funcionarial de l’impe-
ri, i amb els quals consideraven que hi ha-
via més punts d’unió pel que fa a la religió. 
Per tal d’evitar ser rebutjada, la Companyia 
de Jesús va permetre moltes llicències –so-
bretot de caire ritual– als xinesos, actitud 
que s’ha batejat com a «adaptacionista»; 
aquesta permissivitat va aixecar suspicàcies 
de seguida en la resta d’ordes missioners, 
que no hi veien meres adaptacions formals, 
sinó greus contradiccions teològiques. Els 
enfrontaments entre jesuïtes i la resta d’or-
des van anar pujant de to fins a arribar a 
Roma, que va decantar-se a favor dels dar-
rers i va prohibir qualsevol tipus d’adapta-
cionisme a la xina. Aquesta decisió, agradi 
més o menys, va comportar el tancament 
de portes definitiu de la xina per a la cul-
tura occidental (pàg. 36). 
Les disputes que havien tingut lloc havi-
en estat molt dures i van involucrar els 
pensadors més importants de finals del 
xVii. Malebranche va ser cridat a dir la seva 
en la qüestió, malgrat la poca predisposició 
inicial que va mostrar a participar-hi. No-
vament, sense voler-ho, el nostre pobre au-
tor es va veure immers en un malentès: va 
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començar a córrer la veu que havia escrit 
un llibre contra els jesuïtes. Per desmen-
tir-ho, se’n van publicar obertament diver-
ses còpies, però l’efecte va ser exactament el 
contrari i el llibre va suscitar molts recels 
entre els membres de la Companyia, que 
pressionaren l’oratorià en diverses ocasions 
i l’arribaren a acusar de «criptoespinosis-
me» (pàg. 48), malgrat que l’obra pretenia 
justament distanciar-se de les posicions 
de Spinoza, sovint assimilades al confucia-
nisme.
Al marge de pressions i acusacions jesuí-
tiques, hi ha un aspecte important que cal 
tenir molt en compte a l’hora d’iniciar la 
lectura de la Conversació: la concepció de la 
filosofia xinesa de Malebranche. L’oratorià 
no va viatjar mai a la xina, i tot el que en 
sabia ho havia après d’«una persona molt 
respectable i digna de confiança» (pàg. 
149), el bisbe Artus de Lionne, com ens 
aclarirà a l’Advertiment al lector (pàg. 149-
152), on exposa les creences teològiques i, 
en certa manera, metafísiques dels intel-
lectuals xinesos. La realitat és que el conei-
xement que Malebranche tenia de la filoso-
fia xinesa (el confucianisme) era molt 
pobre i esbiaixat. Evidentment, això condi-
ciona profundament el resultat de la seva 
obra, ja que el filòsof xinès que ens hi pre-
senta és una persona que té un desconeixe-
ment absolut de la cosmovisió confuciana. 
Malgrat tot, com s’ha apuntat més amunt, 
la voluntat del llibre es podria qualificar, si 
més no, de filosòfica, en la mesura que pre-
tén oferir una conversa, un diàleg: el text 
és, formalment i substancialment, dialogal, 
i entre els dos filòsofs es respira un ambient 
de respecte mutu i de respecte envers el fet 
de raonar i enraonar. 
Per anar acabant, si algú no se sent atret 
per l’indubtable interès històric dels escrits, 
posat pedagògicament de manifest per 
Joan Albert Vicens, o pel seu valor filosò-
fic, manifestat en una voluntat permanent 
de diàleg, podem afegir-hi encara una dar-
rera consideració: tot i que les circumstàn-
cies actuals difereixen a molts nivells de les 
de finals del segle xVii, hi ha conflictes pe-
rennes, potser per llur inherència a la natu-
ralesa humana. Actualment, les disputes 
que inflamaven els cercles intel·lectuals 
francesos de finals del xVii ja no reben el 
mateix nom, però resten ben vives en molts 
aspectes. Sense anar més lluny, les societats 
europees s’enfronten avui al debat trans-
cendent de la definició, la possibilitat i les 
conseqüències de la integració de persones 
migrants. Aquesta qüestió podria consti-
tuir l’altra cara de la moneda de la discussió 
que ocupava els europeus de l’Edat Moder-
na, els primers que es van trobar amb –o, 
més ben dit, van anar a trobar– persones de 
cultures absolutament allunyades i, en 
certs aspectes, fins i tot contradictòries 
amb l’europea. Un dels factors clau que de-
fineix l’èxit o el fracàs d’aquestes trobades 
és la comprensió de l’altre en tota la seva 
complexitat, cosa que, com ens demostra 
l’obra de Malebranche, és molt difícil d’as-
solir. Això no vol dir, tanmateix, que ens 
hàgim de veure abocats al relativisme cul-
tural, un atzucac alimentat sobretot des de 
sectors acomplexats del fet de formar part 
de la tradició occidental –per raons que ara 
no vénen al cas. Però sí que vol dir que, ara 
més que mai, hem de posar les qüestions 
amb majúscules sobre la taula –Déu, Amor, 
Llibertat, Naturalesa Humana, per po-
sar-ne alguns exemples presents en els tex-
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tos del nostre filòsof–, perquè és on ens 
juguem qui som i, fins i tot, si som. De ben 
segur que l’esperit de diàleg que impregna 
les pàgines de Malebranche ens pot ser una 
guia inspiradora per als reptes del món 
d’avui.
Elisabet VIVES i REQUENA
Facultat de Filosofia (URL)
Remo Bodei, Imaginar otras vidas. 
Realidades, proyectos y deseos.  
barcelona: herder, 2014, 358 pàg. 
En aquesta obra, Remo Bodei prova de 
proposar un camí que creui l’actual crisi 
humana, el qual, dit amb paraules seves, 
consisteix en un esforç filosòfic per tal 
d’«articular los problemas de manera lúci-
da, coherente e inteligible, para hacer que 
tiendan a la claridad las cosas oscuras» 
(pàg. 329). Tot seguit, sosté que aquest ob-
jectiu constitueix la responsabilitat de tota 
filosofia.
Bodei traça aquest itinerari al llarg de 
nou capítols, cadascun dividit en diversos 
epígrafs, sempre amb notes al marge del 
text de cada capítol, per tal d’afavorir la 
possibilitat d’una doble lectura –ja sigui 
acadèmica o bé fluida– en funció de l’in-
terès del lector. És prou significatiu que 
no el precedeixin ni introduccions ni prò-
legs, i que tampoc no el culmini cap mena 
de conclusió. En contrast amb la seva prò-
pia definició de filosofia, aquesta actitud 
denota que la pretensió de l’autor consis-
teix més aviat a traçar una línia de pensa-
ment que no pas a afrontar problemes 
concrets.
El que marca l’inici de la seva reflexió, 
tot ordenant formalment la trama argu-
mentativa, és la seva concepció de la dinà-
mica social, en continuïtat amb la idea mo-
derna i postmoderna de llibertat (tot i que 
es podria titllar de freudiana o de nietz-
scheana). Enfront de la clàssica continuïtat 
individu-alteritat, el filòsof italià s’incardi-
na en la ja tradicional ruptura moderna, 
que només n’acceptarà la relació d’una ma-
nera dialecticosimbòlica, aportada per in-
terpretacions actuals de Hegel (pàg. 265-
274). Aquesta forma s’adscriu a la seva 
comprensió de l’home com a hoste que, 
«inserto en procesos automáticos», prova 
d’apartar-se «progresivamente de la depen-
dencia» (pàg. 13-14). Per tant, la llibertat 
(o capacitat cultural) és sempre una mena 
d’emancipació.
No obstant això, el seu intent de restau-
ració del camí il·lustrat no és ingenu. La 
multitud de preguntes que l’assetgen al fi-
nal del recorregut –després de la crítica a 
l’estat actual de l’emancipació, que en el 
seu esquema representa l’ideal de celebritat, 
el qual, enfront de l’antiga glòria, es presen-
ta com una pura mediocritat (pàg. 249 i 
seg.)– mostra que l’autor pretén afrontar la 
cruïlla en què el projecte ha quedat enca-
llat: «¿Podemos rendirnos tristemente a la 
idea de que las esperanzas de educar al pu-
eblo son ilusorias y de que la coincidencia 
de cantidad y calidad, la unión de intereses 
e ideales representa un simple sueño de la 
razón? Por otra parte, al darse cuenta la po-
lítica de que ha perdido una parte de la au-
toridad intrínseca, ¿siente de nuevo la nece-
sidad de apoyarse fuertemente en las 
Iglesias, haciendo que regresen como pro-
tagonistas a la esfera pública y atribuyéndo-
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